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Kmetijstvo je dejavnost, ki se v večji meri odvija na prostem in je zelo odvisna od podnebnih 
dejavnikov. Eden izmed njih je tudi veter, ki ima velik vpliv na rastlinsko proizvodnjo. Veter 
je horizontalno gibanje zraka, ki ga povzročajo razlike v zračnem tlaku, le-te pa nastanejo 
zaradi sončnega segrevanja zemeljske površine. Vetrovi so različnih smeri, hitrosti in jakosti 
(Gardiner in sod., 2016).   
Zaradi očitnih podnebnih sprememb se v kmetijstvu soočamo tudi z ekstremnimi vetrnimi 
razmerami, ki puščajo posledice na kmetijskih površinah in na pridelkih. Vse več je izrednih 
dogodkov skozi obdobje celega leta, zato sta zelo pomembna preventivno ukrepanje in 
zaščita. V delih Sredozemlja, kjer se soočajo s sušnimi razmerami, vetrna erozija ogroža velik 
del kmetijskih zemljišč (Borrelli in sod., 2017). Z ustrezno tehnologijo in ukrepi bi lahko 
zmanjšali posledice erozije tako v svetu kot tudi v Sloveniji. 
V diplomski nalogi smo predstavili vpliv vetra na kmetijstvo, saj veter dosega visoke hitrosti 
in s tem povzroča škodo na pridelkih in konstrukcijah. Prav tako opažamo vpliv vetra na 
širjenje rastlinskih bolezni, škodljivcev in opraševanje rastlin. Pomembno vlogo ima tudi pri 
stopnjevanju suše, saj pospešuje izhlapevanje vode iz rastlin (Sušnik in Valher, 2013). 
Pregledali pa smo tudi učinke vetrnih elektrarn na kmetijske rastline. 
2 GLAVNE ZNAČILNOSTI VETRA 
2.1 MERITVE VETRA 
Pri vetru merimo hitrost, smer in jakost.  
Hitrost vetra je definirana kot hitrost, s katero se zrak giblje (Meteorološki …, 1990). Za 
merjenje hitrosti se uporablja instrument, imenovan anemometer (Reynolds, 2004). Sestavlja 
ga Robinsonov križ, ki je navadno sestavljen iz treh ali štirih krakov, polkrožne čaše pa so 
nameščene na koncu (Rakovec in Vrhovec, 1998). Križ se vrti okoli navpične osi. Hitrost 
vetra usmerja hitrost križa in meritev se izpiše na prikazovalniku v enotah kilometer na uro 
(km/h) ali meter na sekundo (m/s). Anemometri so navadno postavljeni na drogovih nad tlemi 
in merijo hitrost vetra na višini 10 metrov (Reynolds, 2004). 
Smer vetra se določa po smeri, iz katere veter piha (Rakovec in Vrhovec, 1998) in vetrovi so 
poimenovani z mednarodnimi kraticami za smeri neba, zato s severa piha severni, z juga pa 
južni veter. Smer vetra se meri z vetrokazom, ki je sestavljen iz vodoravne palice, na eni 
strani palice je pritrjena konica, ki kaže smer, na drugi strani se krilo obrača z vetrom. 
Vetrokaz je lahko pritrjen poleg anemometra in meteorologi tako hkrati dobijo zapis za hitrost 
in smer vetra (slika 1) (Reynolds, 2004). 
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Slika 1: Anemometer in vetrokaz (Anemometer, 2011) 
 
Učinki vetra na določenih stvareh in predmetih so poimenovani kot jakost vetra. Za merjenje 
jakosti vetra je zapisana Beaufortova skala (preglednica 1), ki jo je na podlagi valovanja 
morske gladine zapisal Francis Beaufort. Preglednica je bila dopolnjena še s hitrostjo vetra 
(Reynolds, 2004). 
Preglednica 1: Beaufortova skala jakosti vetra (Meteorološki …, 1990) 
  
Svetovna meteorološka organizacija (SMO) določa standarde meteoroloških merjenj, ki 
narekujejo primeren prostor za merilne postaje. Zaželena je poraščenost z nizko travo in 
odmaknjenost od večjih stavb in dreves, vendar to ni vedno možno, saj so merilne postaje 
Agencije RS za okolje namenjene širši javnosti in so zaradi tega v bližini naselij (slika 2). Te 
ovire navadno upočasnijo veter in velikokrat se ne izmeri najmočnejšega vetra. Hitrosti vetra 
se merijo na višini 10 m, izjema je Ljubljana, kjer se zaradi visokih stavb meritve izvaja na 
višini 22 m. Z meritvami na višini 6 m je tudi Kredarica izjema pri merjenju hitrosti vetrov. 
Na zapisanih višinah so nameščeni anemometri, kjer se neprestano vzorčijo podatki, ki se jih 
nato uporabi za izračun vrednosti (ARSO, 2019).  
Jakost Ime vetra/učinek Hitrost vetra (m/s) na 
višini 10m 
0 Brezvetrje/ mirno 0 - 0,2 
1 Sapica/ dim se dviga postrani 0,3 - 1,5 
2 Vetrič/ listje šelesti 1,6 - 3,3 
3 Šibki veter/ majhne vejice se gibljejo 3,4 - 5,4 
4 Zmerni veter/ dviga se prah in listje 5,5 - 7,9 
5 Močni veter/ upogiba tanjša drevesa 8,0 - 10,7 
6 Hudi veter/ tuli okrog vogalov 10,8 - 13,8 
7 Viharni veter/ maje večja drevesa, težko hodimo 13,9 - 17,1 
8 Vihar/ lomi manjše veje 17,2 - 20,7 
9 Močni vihar/ s streh padajo opeke 20,8 - 24,4 
10 Hudi vihar/ ruva posamezna drevesa 24,5 - 28,4 
11 Orkanski vihar/ splošno ruvanje dreves 28,5 - 32,6 
12 Orkan/ splošno razdejanje, na morju potaplja večje ladje  nad 32,6 
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Slika 2: Postaje z meritvami vetra leta 2011 (ARSO, 2019) 
 
2.2 VETROVNA ROŽA 
Vetrovna roža je grafični prikaz porazdelitve hitrosti vetra glede na to, iz katere smeri piha. 
Razdeljena je na enake dele in v vsakem delu je v odstotkih zapisano, kolikokrat je v časovni 
enoti pihal veter iz določene smeri. Pri relativnih frekvencah vetrov je dopisana še povprečna 
hitrost. V vetrovni roži so z barvno lestvico označeni različni razredi hitrosti vetra (slika 3). 
 
Slika 3: Vetrovna roža, Kredarica (ARSO, 2019) 
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2.3 ZNAČILNOSTI VETRA V SLOVENIJI 
Vpliv na vetrne razmere v Sloveniji imajo geografska lega, razgibano površje in Alpe. Ravno 
te so glavni razlog, da je Slovenija v primerjavi z zahodno Evropo manj prevetrena. 
Površinska razgibanost, gorovja in hribi ustvarjajo pregrado za vetrove, vendar se na drugi 
strani tok zraka prilagaja površju, ker ga ravno te pregrade odklanjajo. Pomemben dejavnik 
lokalnih vetrovnih razmer predstavljajo tudi vodne površine.   
Rekordne vrednosti hitrosti vetra so bile največkrat izmerjene na meteorološki postaji 
Kredarica, kjer je največje dolgoletno povprečje z vrednostjo 5,1 m/s za obdobje 1995‒2012. 
V času izrednega dogodka močnega vetra in visoke temperature med 9. in 12. januarjem 2015 
sta bili 10. 1. 2015 na postaji Kredarica določeni največja polurna povprečna hitrost z 
vrednostjo 35,8 m/s (129 km/h) in rekordna, največja izmerjena hitrost v Sloveniji, 61,4 m/s 
(221 km/h). Še en rekord, in sicer največja letna povprečna hitrost z vrednostjo 7,3 m/s, je bil 
izmerjen leta 2017 na Slavniku. V krajih pod nadmorsko višino 500 m je bilo največje 
dolgoletno povprečje hitrosti za obdobje 2004‒2012 izmerjeno na oceanografski boji v Piranu 
z vrednostjo 4,5 m/s. Največja letna povprečna hitrost v krajih pod nadmorsko višino 500 m 
je 4,7 m/s in je bila zabeležena leta 2012, v Piranu. Največja urna povprečna hitrost, z 
vrednostjo 26,3 m/s, je bila izmerjena v Ajdovščini, na postaji Bovec pa je bila izmerjena 
največja hitrost v krajih pod 500 m nadmorske višine in sicer 49,6 m/s (ARSO, 2019). 
3 VRSTE VETROV  V SLOVENIJI 
Razgibanost površja ima vpliv na nastanek lokalnih vetrov, za katere je značilno, da imajo 
dnevni hod, ponoči pihajo vetrovi s kopnega na morje, podnevi pa z morja na kopno.  Med 
lokalne vetrove prištevamo tudi pobočne vetrove. Ti podnevi pihajo po pobočjih navzgor in 
ponoči v smeri navzdol (Bertalanič, 2003). 
Močnejši vetrovi, ki so v Sloveniji prisotni poleg šibkejših lokalnih vetrov, so pri nas 
omejeni na 3 območja, Kras, Primorje in Vipavsko dolino z burjo, severni fen je značilen za 
območje Logarske doline, vznožja Karavank in doline Save Dolinke, ob nevihtah pa se 
močnejši vetrovi lahko pojavijo kjer koli, vendar ne pihajo dolgo časa (Bertalanič, 2003).  
Burja je močan in sunkovit veter, pri katerem sunki vetra lahko dosežejo hitrosti 40 m/s, 
lokalno tudi več. Smeri, iz katere piha, sta severovzhod in vzhod. Nastaja skozi vse leto, 
najpogostejša je pozimi, ko je nad Sredozemljem območje nizkega zračnega tlaka, nad 
celinskim delom Evrope pa visok zračni tlak. Posledica take situacije je sunkovito spuščanje 
hladnega zraka proti toplejšemu Jadranskemu morju, kamor se steka mrzel in suh zrak. Burja 
lahko doseže orkansko moč in povzroča veliko škodo na objektih, ruva drevesa, posledice pa 
pušča tudi na kmetijskih zemljiščih.  
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Fen se v Sloveniji pojavlja enkrat do dvakrat letno, pogosteje v hladni polovici leta. Zanj je 
značilno, da je padajoč, suh in topel veter. Za Slovenijo je značilen severni fen, njegov pojav 
pa je pogojen z razliko v zračnem tlaku. Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega 
zračnega tlaka, nad Sredozemljem pa prevladuje območje z nizkim zračnim tlakom. V času 
pihanja fena je na eni strani oblačno in deževno, zaradi vzpenjanja zraka ob pregradi, na drugi 
strani pa prevladuje toplo in suho vreme (Pučnik, 1980). 
Vetrovi, ki imajo stalno smer in navadno pihajo dlje časa, se imenujejo splošni vetrovi, 
imenovani severovzhodnik, jugozahodnik in sever. Za Prekmurje, Štajersko in Dolenjsko so 
značilni vsi trije, v Osrednji Sloveniji prevladuje jugozahodnik, v vzhodni pa severovzhodnik. 
Severni veter je značilen za vse pokrajine v Sloveniji (Bertalanič, 2003). Med splošne vetrove 
se uvršča tudi jugo, ki je topel in vlažen veter. Pri nas piha od juga ali jugovzhoda in 
povzroča poslabšanje vremena.  
Maestral je prijeten veter, ki podnevi piha z morja, in se pojavlja ob Jadranu, ter piha, kadar 
je vreme lepo (Hočevar in Petkovšek, 1995). 
4 ŠKODE ZARADI VETRA 
Kmetijstvo je kot gospodarska dejavnost med najbolj izpostavljenimi, saj je veliko tveganje 
pri pridelavi, ker večina dela poteka na prostem. Podnebne spremembe in ekstremni dogodki 
predstavljajo grožnjo kmetijski pridelavi. Med ekstremne vremenske pojave prištevamo tudi 
močan veter, ki je lahko uničujoč in povzroča škodo ter zmanjšuje pridelek. Škode zaradi 
vetra so največje pri poljščinah in zelenjadnicah, ker so ekonomsko najbolj pomembne, 
sledijo žita, in sicer pšenica, oves, ječmen, koruza in riž, pa tudi oljna ogrščica in sončnice. 
Veter poškoduje liste in mlade rastline, lahko povzroči poškodbo povrhnjice in tako rastlina 
izgubi veliko vode, kar vodi v venenje in izsušitev. Posledica opraskane povrhnjice je lahko 
tudi vdor škodljivih organizmov v rastlino (Gardiner in sod., 2016). 
Russell in Grace (1987) sta izvedla poskus z gojenjem trpežne ljuljke (Lolium perenne) v 
zaprtem prostoru z neprekinjenim vetrom. Rezultati so pokazali, da so bile rastline krajše in 
so imele nižjo suho težo, na fotosintezo pa veter ni imel vpliva. 
V Sloveniji največ škode na kmetijskih površinah povzroči močna burja, kot na primer 11. 
februarja 2012 v Vipavski dolini, ko je pustila uničujoče posledice na rastlinjakih, poljščinah 
in vrtninah. Zelenjava, ki so jo pridelovalci imeli v rastlinjakih za porabo skozi zimo, je 
pomrznila, rastlinjaki pa so bili uničeni. Škoda je bila precej opazna tudi na posevkih ozimnih 
žit, ocenili so, da je bilo uničenih kar 200 hektarov poljščin (ARSO, 2019). Zaradi mraza v 
tem času je bila škoda tudi na sadnem drevju in oljkah (Bertalanič, 2013). Velika gospodarska 
škoda zaradi burje je bila na kmetijskih zemljiščih ocenjena tudi 23. in 24. junija 1995 na 
območju Nove Gorice, Brd, Vipave, Ajdovščine, obmorskih mest, Komna in drugih. Največ 
škode je burja pustila na določenih mikrolokacijah, kjer so se pojavljali vrtinci in so bile 
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hitrosti vetra večje od izmerjenih. Škoda je bila neposredna in pridelek sadja je bil manjši za 
30 %, pa tudi poškodovani plodovi so imeli slabšo kakovost. Zato se je v tem letu zmanjšal 
tudi dohodek. Pri češnjah je bila opazna tudi posredna škoda, kar je pomenilo, da so imele 
slabšo rodnost tudi v naslednjem letu, saj ni bilo dovolj rodnih brstov. Burja ni prizanesla niti 
vinogradnikom, ki so imeli manjši pridelek in slabšo kakovost grozdja in mošta. Škoda je bila 
tudi tukaj posredna in vinogradi naj bi, da si opomorejo, potrebovali vsaj dve do tri leta 
(Štampar in Usenik, 1996). V tem obdobju so bili poškodovani tudi drugi kmetijski pridelki, 
med njimi zgodnje sorte krompirja, kjer so bila polomljena stebla. V polni zrelosti pri 
ječmenu so bili klasi razsuti, koruza in pšenica sta bili poležani. Pesa, grah, čebula in fižol so 
bili od vrtnin najbolj poškodovani (Pristov, 1996).  
Poletna neurja, ki so zadnja leta vse pogostejša, spremljajo močni in uničujoči vetrovi ter 
povzročajo škodo kmetijskim pridelovalcem. Na Goriškem je bila v letu 2012 škoda na 
sadnem drevju, istrskim pridelovalcem pa se je pridelek zmanjšal za polovico (Bertalanič, 
2013). 
5 VETRNA EROZIJA 
Težave zaradi učinkov vetra se kažejo tudi v odnašanju prsti s kmetijskih površin in ravno 
vetrna erozija predstavlja veliko ogroženost kmetijskih obdelovalnih površin. Območja, kjer 
je erozija prisotna, so največkrat suha, peščena tla in površine po oranju. Pogoj za vetrno 
erozijo je mejna hitrost vetra, ki omogoča dvigovanje delcev, kar se dogaja na velikih, ravnih, 
odprtih zemljiščih in ob obali (Borrelli in sod., 2017). Na vetrno odnašanje so bolj odporna 
vlažna tla, ki so pretežka za odnašanje, in tla z glinasto teksturo (Zorn, 2008). Meritve in 
opazovanja so pokazala, da vetrna erozija ogroža velik del Evrope in niso ogrožena samo 
sušna sredozemska območja, temveč tudi severni predeli (Borrelli in sod., 2017), zato velja 
poudariti, da lahko vetrna erozija vpliva na katero koli površino, ki je izpostavljena vetru, in 
je zato še toliko bolj pomembno pravočasno ukrepanje za preprečevanje in zmanjševanje 
vetrne erozije ter pravočasno ukrepanje na zemljiščih, ki so že erodirana.  
Borrelli in sod. (2017) navajajo, da so v zadnjem času problematični vedno večji okoljski in 
ekonomski vplivi vetrne erozije, saj so zaradi porasta intenzivnega kmetijstva občutljiva 
pridelovalna kmetijska zemljišča vse bolj ogrožena. Vse več je uporabe težke mehanizacije, 
povečujejo se površine, namenjene za pašo živine, pridelovalci puščajo polja brez vegetacije 
in so zato še bolj podvržena odnašanju prsti. Učinki erozije imajo na dolgi rok lahko hude 
posledice za kmetijsko proizvodnjo, saj veter odnaša vrhnjo plast zemlje, ki je bogata z 
organsko snovjo in hranili (Borrelli in sod., 2017), rodovitna zemlja je osiromašena in revna s 
hranili, zato je zmanjšana njena produktivnost, problem pa je tudi v prsti, ki jo veter odnaša, 
saj se nato nalaga na druge površine (Berge in sod., 2017). 
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Slika 4: Predvidena izguba prsti zaradi vetrne erozije v obdobju 2001‒2010 (Borrelli in sod., 2017) 
Borrelli in sod. (2017) so s poskusi in modeliranjem izdelali zemljevid, ki je prikazan na sliki 
4. Zemljevid Evrope prikazuje potencialno izgubo prsti zaradi vetrne erozije v obdobju med 
letoma 2001 in 2010. Enote so zapisane v Mg/hektar/leto, za lažje razumevanje pretvorimo v 
t/ha/leto (Mg/ha/leto = t/ha/leto). Ob Sredozemlju beležijo izgubo prsti na območju Španije, 
Italije in Sardinije, francoske Provanse ter v Grčiji ob obalah Egejskega morja. V Severni 
Evropi so za vetrno erozijo najbolj dovzetne države ob Severnem morju, in sicer Danska, 
Združeno kraljestvo, Nizozemska, Francija, Belgija in Nemčija, kjer je potencialna izguba 
prsti okoli 1,5 tone na hektar na leto. Izgube prsti so bile modelirane tudi na obalah Baltskega 
morja (0,25 t/ha/leto) in Črnega morja ter v nižinah okoli Karpatov v Vzhodni Evropi (več kot 
1,5 t/ha/leto). Glede časovne razporeditve učinka vetrne erozije se kaže največja izguba v 
zimskem času, od decembra do februarja, in znaša 57 % vseh izgub (Borrelli in sod., 2017). 
Erozija predstavlja velik problem tako v Evropi kot tudi drugje po svetu, na primer v 
Avstraliji, kjer je prisotna vsako leto. Če je več zaporednih sušnih let, je škoda zaradi vetrne 
erozije velika. V Južni Avstraliji so izpolnjeni pogoji za vetrno erozijo, saj prevladuje 
mediteranska klima z vročimi in suhimi poletji, kmetijstvo temelji na enoletnih pridelkih, kar 
pomeni, da se pridelek do jeseni pobere in zemlja se razrahlja, temu sledijo močni 
predfrontalni vetrovi, ki erodirajo rodovitno prst. Vzrok erozije v Avstraliji pa so tudi 
območja z lahkimi peščenimi tlemi, ki ne vsebujejo veliko gline, zato se prst zlahka prenaša z 
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pridelovalcem svetujejo puščanje rastlinskih ostankov na njivah ter na zemljiščih, ki so 
dovzetna za erozijo, odsvetujejo pašo živine (Laycock in Findlater, 2018). 
5.1 VETRNA EROZIJA V SLOVENIJI 
Vetrna erozija predstavlja problem v jugozahodni Sloveniji. Najbolj je opazna v Vipavski 
dolini, kjer jo povzroča burja. Novembra 2005 je bilo malo padavin, vetra pa dovolj, da je s 
površin odneslo približno 643 kg prsti na hektar (Zorn, 2008). Začetek leta 2012, v tednu med 
28. januarjem in 12. februarjem, je bil za kmetijstvo na Primorskem precej neugoden kar se 
tiče erozije, ki jo povzroča burja (slika 5). Temperature so bile pod povprečjem, burja je 
pihala z veliko močjo in odnašala zgornje plasti zemlje skupaj z ozimnimi žiti, uničenih je 
bilo 200 ha (Bertalanič, 2013). Žita so bila zaradi poznega sejanja še slabo ukoreninjena. Na 
nezoranih poljih, kjer so bili rastlinski ostanki in strnišča, je bila vetrna erozija najmanj 
intenzivna (Sušnik in Valher, 2013).  Zaradi burje so bili poškodovani tudi travniki, s katerih 
pa je odneslo manj zemlje. Vetrna erozija je bila najbolj opazna na njivah, ki so bile preorane 
pozno jeseni, zato je pomembno ukrepanje na izpostavljenih legah. Sem spada dovolj zgodnja 
jesenska setev, ki omogoča dobro ukoreninjenje ozimnih žit, saj je pomembno, da so tla 
poraščena čez zimo. V primeru neposejanih polj se pridelovalcem svetuje, naj ne orjejo 
(Poženel, 2012). V 20. stoletju so bila v Vipavski dolini odstranjena drevesa, ki so ščitila 
polja pred močnim vetrom, in zaradi tega se je škoda zaradi vetrne erozije še povečala (Zorn, 
2008). Zato bi bila obnova vetrozaščitnih pasov za slovensko kmetijstvo nujna investicija 
(Poženel, 2012).  
V okviru projekta Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini so se izvajale 
meritve hitrosti in smeri vetra na dveh lokacijah, in sicer v okolici Vipavske doline in okolici 
Ajdovščine. Namen projekta je poleg zmanjšanja porabe vode za namakanje tudi pregled 




Slika 5: Erodirano polje na Ajševici (Orkanska burja …, 2012) 
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5.2 VETROZAŠČITNI PASOVI 
Vetrna erozija predstavlja globalni problem za rodovitno zemljo in potrebne so rešitve, kako 
preprečiti ali zmanjšati posledice erozije. Ena izmed rešitev je zagotovo postavitev 
vetrozaščitnih pasov, ki jih sestavljajo v eno ali več vrst posajena drevesa in grmovnice (slika 
6). Cilj zasaditve vetrozaščitnih pasov je zaščita tal pred vetrno erozijo (Turk, 2017). 
Vetrozaščitni pasovi zmanjšujejo hitrost vetra tako, da ko veter zadene oviro, se ob njej 
dvigne in v zaščitenem polju nima več velike moči. S tem zmanjšujejo erozijo in ščitijo 
poljščine in vrtnine, pri katerih je pri trženju zelo pomembna kakovost. V tem območju je 
spremenjena tudi mikroklima in posledično je proizvodnja bolj učinkovita. Donosi so višji za 
5-45 %, razlog je v boljšem izkoristku vode in v višji temperaturi, to pa pomeni tudi zgodnejši 
pridelek in daljše obdobje trženja. Prednost vetrozaščitnih pasov je tudi ta, da zadržujejo vodo 
in s tem zmanjšujejo možnost suše (Hodges in Brandle, 2006). Turk (2017) navaja, da je 
zmanjšanje izhlapevanja vode iz kmetijskih zemljišč doseženo z zmanjšanjem hitrosti vetra. 
Vetrozaščitni pasovi naj bi imeli v času sajenja, ko so drevesa brez listov, gostoto dreves in 
grmovnic 40-60 % oziroma posajeni naj bi bili iglavci in gosto grmičevje, vendar pa je 
potrebna izbira avtohtonih vrst, prilagojenih za določena rastišča (Hodges in Brandle, 2006). 
S postavitvijo se ohrani tudi biotska raznolikost pokrajine, saj mejice predstavljajo pomemben 
življenjski prostor mnogim živalskim vrstam, kot so metulji, čebele in ostale žuželke (Bajc in 
Fučka, 2019) in divjad (Hodges in Brandle, 2006). Pozitivni učinki rabe vetrozaščitnih pasov 
so vidni pozimi in poleti. Pozimi ščitijo polja pred odnašanjem rodovitne zemlje, poleti pa 
zmanjšujejo evapotranspiracijo, ki je v tem času pospešena zaradi stalnih vetrov (Črv, 2019). 
V Sloveniji je Vipavska dolina območje, kjer burja dosega visoke hitrosti in ima uničujoče 
posledice, zato bi bile na tem mestu potrebne ureditve vetrozaščitnih pasov, ki bi omogočili 
naravno zaščito posevkov pred močnim vetrom. Potrebno je ozaveščanje kmetov in javnosti o 
pomembnosti mejic in zaščite rodovitne zemlje pred vetrom. Najti je potrebno ustrezen način 
financiranja postavitve in nadaljnjega vzdrževanja pasov (Turk, 2019). V sklopu projekta 
Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini, ki trenutno poteka, Jukić in 
sod. (2018) ugotavljajo, da so pri načrtovanju za kvalitetno postavitev protivetrnih pasov 
pomembni dolžina pasu, orientacija glede na smer vetra in podrast. To je pomembno pri 
načrtovanju za kvalitetno postavitev protivetrnih pasov. Ugotovili so, da je za zaščito pred 
vetrom v okolici Vipave boljši nasad cipres kot nasad topolov v okolici Ajdovščine (Jukić in 
sod., 2018). Za izbiro drevesnih vrst v vetrozaščitnem pasu bi se morali pridelovalci 
osredotočati na izbor avtohtonih vrst Vipavske doline (Turk, 2017). 
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Slika 6: Vetrozaščitni pas (Wyatt, 2015) 
6 VPLIV VETRA NA RASTLINSKE BOLEZNI IN ŽUŽELKE 
Na širjenje rastlinskih bolezni in prenašalcev bolezni vpliva več dejavnikov, tako abiotski kot 
biotski. Med abiotske povzročitelje bolezni se šteje pomanjkanje hranil, vlažnost, 
temperatura, veter, sol in druge, biotski povzročitelji pa so glive, bakterije, virusi, 
protoplazme in nematode (McMullen in Lamey, 2001). Prenašanje parazitov z vetrom se 
imenuje anemohorija in 80 % bolezni je prenesenih na ta način. Posebno glivične okužbe so 
večinoma prenesene z vetrom (Urankar, 2010). Veter ima velik vpliv na prenašanje 
patogenov, saj pobere spore z obolelih rastlin in jih prenaša na zelo velike razdalje. Širjenje 
rje na steblih pšenice in ječmena na velike razdalje je zelo opazno v Združenih državah 
Amerike, in sicer se s polj na jugu z vetrom prenaša na severna polja pšenice in ječmena 
(McMullen in Lamey, 2001). Veter lahko povzroči mehansko škodo na rastlini in na tem delu, 
kjer je rana, postane vdorno mesto za patogene organizme. V takih primerih sajenje šibkih 
vrst na vetrovne lege ni priporočljivo. 
Pepelasta plesen jagode (Sphaeroteca macularis) je primer bolezni, ki se širi z vetrom. 
Povzroča jo gliva, ki spomladi ob vlažnem vremenu sprosti askospore in z vetrom se 
prenesejo na rastlino (Novljan, 2016). 
Veter ima pri rastlinskih boleznih lahko tudi pozitiven učinek in zmanjšuje nevarnost okužbe, 
saj suši listje (Štampar in Usenik, 1996). 
V Združenih državah Amerike se je hitrost vetra v zadnjih 30 letih zaradi podnebnih 
sprememb zmanjšala za 5-15 % (Chaudhry in sod., 2016). Vplivi vetrov na žuželke so še 
precej neraziskani, vendar pa Follman in sod. (2017) ugotavljajo, da ima veter pomembno 
vlogo pri žuželkah, saj se z vetrom spreminja njihova razširjenost. V svojem eksperimentu so 
predstavili vpliv vetra preko gostiteljske rastline na plodnost grahove uši (Acyrthosiphon 
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pisum) in ugotovili, da ima veter negativni vpliv na razmnoževanje in plodnost grahove uši. 
Na ta način so zaključili, da lahko zmanjšanje hitrosti vetra koristno deluje na listne uši in tudi 
na druge škodljivce v kmetijstvu. Raziskavo z ušmi, ki so velikokrat vključene v poskuse, ker 
so genetsko identične, se hitro razmnožujejo in so škodljivci mnogih kmetijskih pridelkov, so 
izvedli tudi Chaudhry in sod. (2016). Preučevali so, kako simulirani in dejanski veter vplivata 
na listne uši. Ugotovili so, da veter negativno vpliva na listne uši in zaključili, da bo 
zmanjšanje hitrosti vetra v prihodnosti pomagalo pri razmnoževanju in preživetju uši, s tem 
pa se bojo kopičile težave na kmetijskih pridelkih. Potrebno bo poiskati rešitve za povečanje 
hitrosti vetra oziroma narediti nadaljnje raziskave v zvezi s podnebnimi spremembami 
(Chaudhry in sod., 2016).  
Veter ima velik vpliv na preživetje koristnih in škodljivih žuželk. Ker so po večini slabi 
letalci, jim veter predstavlja vir razširjanja in prehajanja z ene rastline na drugo (Epila, 1988). 
7 VPLIV VETRA NA OPRAŠEVANJE RASTLIN 
Veter je prenašalec cvetnega prahu pri mnogih rastlinah. Opraševanje poteka tako, da veter 
prenaša zrna s prašnikov moškega organa na pestič, ki je ženski organ. Tako opraševanje je 
najpogostejše pri enospolnih rastlinah. Na širjenje cvetnega prahu v zraku vplivajo tudi čas 
cvetenja v povezavi s fenofazami, vlažnost, temperatura in drugi parametri, vendar ima 
največji vpliv prav hitrost vetra. Silva Palacios in sod. (2000)  so v Španiji izvedli raziskavo o 
vplivu smeri vetra na koncentracijo cvetnega prahu in zaključili, da sta izvor cvetnega prahu, 
kadar se le-ta nahaja v določenih kvadrantih pri poskusu, in smer vetra povezana pri 
določanju koncentracije cvetnega prahu. Kadar je izvor cvetnega prahu porazdeljen široko 
naokrog, je povezava z vetrom izključena (Silva Palacios in sod., 2000). 
Zmerno sunkovit veter sprošča cvetni prah pri mnogih vetrocvetkah. Sunki vetra poberejo 
drobne delce cvetnega prahu s površine in ostanejo v zraku, ker jim navpičen veter omogoča, 
da ne padejo, šele v mirnejšem območju se spustijo na druge rastline (Eugster, 2019). 
Posledica prenosa cvetnega prahu po zraku z vetrom je tudi pojav alergijskih reakcij pri 
ljudeh. Simptomi se pri človeku pojavijo, ko vdihuje zrak, nato se v telesu sprostijo 
beljakovine iz cvetnega prahu, imunski sistem reagira na nastale antigene in pojavijo se 
alergijski simptomi (Silva Palacios in sod., 2000), kot so oteženo dihanje, otekanje jezika, 
solzenje oči, nahod ter kožne reakcije. 
Obstajajo tudi raziskave žuželk, ki nabirajo cvetni prah pri rastlinah, oprašenih z vetrom. 
Zapisi o nekaterih vrstah čebel in muh navajajo, da obiskujejo kmetijsko pomembne rastline, 
ki so oprašene z vetrom, kot so riž, koruza in sirek. V 25 družinah, od tega 12 golosemenk, ki 
so v večini vetrocvetke, so bili pri 4 družinah opaženi obiski opraševalcev, ki so nabirali 
cvetni prah. Trajnostni razvoj kmetijske krajine priporoča izboljšanje življenjskega prostora 
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za opraševalce, vendar se osredotočajo na rastline, bogate z nektarjem, redko pa spodbujajo 
gojenje rastlin, ki so oprašene z vetrom. To otežuje prepričevanje pridelovalcev poljščin, da bi 
sodelovali pri ohranjanju opraševalcev v krajini. Vendar pa je potrebno preučiti opraševalce, 
ki jim je cvetni prah iz rastlin, oprašenih z vetrom, glavni vir, ter jih vključiti v programe za 
njihov obstoj (Saunders, 2018). 
8 VPLIV VETRA NA IZHLAPEVANJE 
Davarzani in sod. (2014) ugotavljajo, da ima hitrost vetra vpliv na izhlapevanje, saj se je 
hitrost izhlapevanja znatno povečala ob povečanju hitrosti vetra. Vendar pa previsoke hitrosti 
vetra tega vpliva nimajo več. Ko je dosežena kritična vrednost, izhlapevanje ni več odvisno 
od hitrosti vetra. Vlogo pri izhlapevanju ima tudi temperatura zraka in višja kot je, večje je 
izhlapevanje. 
Rekordne suše, ki so se vrstile med leti 2011 in 2014 v Kaliforniji, niso posledica samo 
izhlapevanja vode, ampak ima veliko vlogo pri tem tudi veter, ugotavljajo Wei in sod. (2016). 
Analizirali so 30-letne podatke in prišli do zaključkov, da na vodni krog v Kaliforniji vpliva 
več dejavnikov, med njimi so padavine, izhlapevanje vode iz oceana in tudi hitrost vetra pri 
tleh. 
Kombinacija mrzlega, suhega vetra in nizkih temperatur, lahko povzroči izsušitev rastlin. 
Takšne rastline propadejo, saj so poškodovane celične stene in tkiva, ker voda iz iglic in listov 
izhlapi. Februar 2012 je bil za kmetijstvo zelo neugoden mesec, saj so bile temperature zraka 
zelo nizke, prisotna je bila nizka relativna vlaga in pogost veter, kar je na Primorskem in 
Goriškem izsuševalo tla. Iz meritev so razbrali, da je na kvadratni meter izhlapelo približno 
liter vode dnevno. Ker pa so zaradi tega tla suha, pride do dodatnega odnašanja rodovitne 
zemlje s polj (ARSO, 2019). V vegetacijski sezoni leta 2012, ko je primanjkovalo padavin, 
temperature pa so bile visoke, je Slovenijo prizadela suša. Na močno izhlapevanje iz rastlin je 
poleg že omenjenih dejavnikov vplival tudi pogost veter. Izhlapevanje je bilo najmočnejše v 
poletnih mesecih v delu Primorske, in sicer na Krasu in v Vipavski dolini in posledice so bile 
vidne na vseh kmetijskih pridelkih (Sušnik in Valher, 2013).  
9 VETER IN UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV 
Fitofarmacevtska sredstva so učinkovita le v primeru, da so aplicirana v skladu s priporočili, 
ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potrebno je natančno 
pregledati navodila posameznega sredstva in upoštevati vsa opozorila za določen izdelek, 
vključno s predpisano količino za določeno rastlino (Pravilnik …, 2014). Pomembno je 
natančno nanašanje fitofarmacevtskega sredstva, da ne škoduje okolju in sosednjim parcelam, 
zraven spada tudi ustrezna izbira šob, ker se majhni delci lahko dalj časa zadržujejo v zraku, s 
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tem pa se poveča možnost za zanašanje. Na nanašanje fitofarmacevtskega sredstva vplivajo 
tudi vremenske razmere, kot so visoka zračna vlaga, visoka temperatura in prevelike hitrosti 
vetra. Če je prisoten kateri od teh dejavnikov, je večja verjetnost za zanašanje škropilnega 
sredstva. Priporočilo je, da se fitofarmacevtskega sredstva ne nanaša, kadar piha veter s 
preveliko hitrostjo, ali kadar piha v smeri sosednjih posevkov. Za lažjo predstavo o jakosti 
vetra si pridelovalci lahko pomagajo z Beaufortovo lestvico jakosti vetra (preglednica 1). 
Največja hitrost vetra, pri kateri je še priporočljivo nanašanje, je 2,5 m/s, kar je po lestvici 
med prvo in drugo stopnjo. Pri stopnji 0 je učinek vetra v okolju viden na primeru dima, ko se 
le-ta dviguje navzgor. Pri prvi stopnji je vidno zanašanje dima, druga stopnja je opisana kot 
sapica, listje začne šelesteti in veter se občuti na koži. Pri tretji stopnji je veter opazen kot 
premikanje listov in manjših poganjkov in uporaba fitofarmacevtskega sredstva ni 
priporočljiva. Neupoštevanje priporočil o zanašanju na sosednje parcele ima lahko negativne 
posledice, saj lahko zmanjša kakovost sosednjega pridelka, če je uporabljeno neprimerno 
sredstvo za sosednje polje. Če na sosednji parceli istočasno pobirajo pridelek, so ostanki 
sredstva lahko prisotni v pridelku (Zmanjšajte …, 2019). 
10 OHLADITVENI UČINEK VETRA 
Kmetje in pridelovalci so izpostavljeni neugodnim vremenskim situacijam, kot so na primer 
mraz, vročina, veter, padavine. Posledica dela v ekstremnih razmerah so lahko različne 
bolezni, poškodbe, opekline in ozebline. Okoljski dejavniki, ki vplivajo na zdravstvene težave 
v povezavi z mrazom, so nizka temperatura, previsoka in prenizka vlažnost, hladna voda in 
močni, mrzli vetrovi. Pri nizkih temperaturah in močnem vetru se občutek mraza zaradi vetra 
še poveča. V povezavi z vetrom se uporablja izraz »wind chill effect« ali ohladitveni učinek 
vetra oziroma občutek mraza zaradi vetra. Nakazuje stopnjo, pri kateri koža začne izgubljati 
toploto zaradi vpliva vetra in mraza in se posledično zmanjša telesna temperatura, kar lahko 
privede do zoženja žil in zmanjša pretok krvi ter prizadene srce in živčni sistem (Cold- related 
…, 2012). 
Da bi preprečili ozebline in podobna zdravstvena stanja, bi morali kmetje in pridelovalci, ki 
delajo na prostem, uporabljati primerna oblačila za vzdrževanje normalne telesne temperature. 
Priporočljivo je oblačenje po plasteh, saj se v vsaki plasti zadržuje zrak, ki deluje kot izolator. 
Vrhnja oblačila naj bi bila taka, da zaustavijo veter in odbijajo vodo. Priporočljiva je uporaba 
rokavic. Tudi obraz in glava naj bi bila pokrita, da se ne izgublja telesna toplota. V primeru, 
da si delavec zmoči obleko, naj bi imel na voljo rezervna oblačila. Potrebno je poskrbeti za 
delovno okolje, ki ni na prostem, in sicer tako, da je v prostorih ogrevano. Tam se delavci 
lahko pogrejejo, če so bili dalj časa izpostavljeni hladnemu in vetrovnemu vremenu. Že v času 
gradnje zaprtih prostorov je potrebno načrtovanje za zaščito pred vdorom vetra v notranji 
prostor. Pazljivost ni odveč tudi pri izbiri pijače, alkoholne in kofeinske povečujejo izgubo 
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toplote in vodijo k dehidraciji, tako da je dovzetnost za ozebline večja (Cold- related …, 
2012). 
Lastniki kmetij in vodje naj prilagodijo delo vremenskim razmeram. Razporejanje delavcev 
po skupinah je primerno, saj v primeru podhladitve in izgube zavesti enega delavca, 
pomagajo ostali. V primeru nizkih temperatur, visoke vlage v zraku in močnega vetra, pa naj 
vodje predlagajo delo v zaprtih, ogrevanih prostorih in s tem omogočijo delavcem normalne 
delovne pogoje (Cold- related …, 2012). 
Preglednica 2: Občutek mraza zaradi vetra pri določeni temperaturi in hitrosti vetra (km/h) (Wind …, 2019) 
 Hitrost vetra (km/h) 
T (°C) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 
20 20 19 16 15 14 13 13 13 13 
15 15 13 10 8 7 6 5 5 5 
10 10 8 4 1 -1 -2 -2 -3 -3 
5 5 2 -3 -6 -8 -9 -10 -11 -11 
0 0 -3 -9 -13 -15 -17 -18 -18 -19 
-5 -5 -8 -15 -20 -22 -24 -25 -26 -27 
-10 -10 -14 -22 -27 -30 -32 -33 -34 -34 
-15 -15 -19 -28 -34 -37 -39 -41 -42 -42 
-20 -20 -25 -35 -40 -44 -47 -48 -49 -50 
-25 -25 -30 -41 -47 -51 -54 -56 -57 -58 
-30 -30 -36 -47 -54 -59 -62 -64 -65 -66 
-35 -35 -41 -54 -61 -66 -69 -71 -73 -73 
-40 -40 -47 -60 -68 -73 -77 -79 -81 -81 
-45 -45 -52 -66 -75 -81 -84 -87 -88 -89 
-50 -50 -58 -73 -82 -88 -92 -94 -96 -97 
Iz preglednice 2 je razvidno, da je opazen ohladitveni učinek vetra tudi pri temperaturah, ki 
presegajo 0 °C. Pri višjih hitrostih vetra pa učinek ni tako zelo opazen. Na primer pri 
temperaturi -5 °C je največji učinek opazen do hitrosti vetra 50 km/h, pri 60 km/h se zniža 
samo za 1 °C in tako naprej do 80 km/h. Najbolj opazen je učinek občutka mraza zaradi vetra 
pri hitrosti od 10 do 50 km/h. 
11 VETRNA ENERGIJA 
Obnovljivi viri energije postajajo v današnjem svetu vse bolj pomembni, saj predstavljajo 
nadomestek za fosilna goriva. Med obnovljive vire energije prištevamo biomaso, sončno, 
vodno in vetrno energijo, geotermalno energijo, energijo plimovanja, energijo oceanov ter 
energijo morskih tokov in valovanja. Vse te energije prispevajo k zmanjševanju izpustov 
toplogrednih plinov (GIZ …, 2019). 
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Energijo vetra so izkoriščali že vrsto let nazaj, primarno za pogon jadrnic, črpanje vode in za 
pogon mlinov. Mlini na veter so se v kmetijstvu uporabljali za mletje žita, kasneje za črpanje 
vode, v namene namakanja polj, ter v vinogradih za odganjanje ptičev. Začetki izkoriščanja 
vetra za energijo segajo v 20. stoletje in se razvijajo še danes (Pomurski …, 2019). 
Izkoriščanje vetrne energije je v svetu najhitreje rastoča alternativa za proizvodnjo elektrike 
(Vetrna …, 2019). 
S pomočjo generatorja na elektrarni se energija vetra pretvori v električno energijo in 
potencial pretvorbe vetrne energije v električno naj bi bil med 20 in 30 %. Obstaja več 
različnih vetrnih elektrarn, moč je zelo različna in se giblje od nekaj kW do tistih večjih, z 
močjo nekaj MW, podatek pa nam pove, koliko električne energije elektrarna proizvede. 
Vetrne elektrarne so pogojene s hitrostjo vetra in za delovanje mora pihati veter s hitrostjo od 
5 do 25 m/s. Če je hitrost manjša ali večja, elektrarna ne deluje več optimalno in se zaustavi, 
da ne pride do poškodb turbine, posledično pa se proizvodnja energije ustavi. Da je dosežena 
optimalna moč vetrne elektrarne, mora biti izkoristek hitrosti od 50 % do 100 % dovoljene 
hitrosti vetra, maksimalna moč je dosežena pri 60 % (Pomurski …, 2019). 
Kot pri vseh področjih je tudi na tem treba poudariti prednosti in slabosti. Prednosti so, da je 
popolnoma prijazna do okolja, saj ne spušča nevarnih snovi in emisij. Pri tej tehnologiji so 
nizki stroški vzdrževanja. Medtem ko veter piha, je na razpolago poceni vir energije. Tudi za 
kmetijske pridelovalce je pozitivno, saj so zemljišča v okolici elektrarne še vedno 
obdelovalna. Kjer ni možna dobava elektrike, je to dobra rešitev, na primer za gorske koče, 
kot je pri nas na Kredarici. Slabost je izbira primerne lokacije, saj potrebuje kar veliko 
prostora in spreminja podobo pokrajine. Kjer ni stalnih vetrov in ti delujejo neenakomerno, 
lahko proizvedejo manjši delež energije in ne zagotavljajo zanesljive oskrbe z elektriko. 
Problem je tudi pri postavitvi elektrarne, saj je potrebno poiskati lokacijo, kjer so primerne 
hitrosti vetra, da zagotavljajo optimalno delovanje (O vetrni …, 2019). Za pridobitev 
dovoljenja je potrebne veliko dokumentacije in že pri tem se navadno ustavi, ker ima vetrna 
energija negativen vpliv na prostoživeče ptice in naravovarstveniki ne dajo soglasij (Slovenija 
in …, 2019). Turbine na elektrarni so zelo glasne, kar utegne motiti okoliške prebivalce, če je 
izbrana lokacija v bližini stanovanjskih hiš (O vetrni …, 2019). 
V Evropi je Danska vodilna država v proizvodnji elektrike s pomočjo vetrne energije. Na ta 
način proizvedejo 42 % vseh potreb po energiji. Sledi ji Španija z 20 %, Nemčija s 13 % in 
Velika Britanija z 11 %. V drugih državah se iz leta v leto povečuje odstotek izrabe vetrne 
energije in veter tako postaja prihodnost energetskega sistema, kar je bistvenega pomena pri 
zmanjševanju emisij v ozračju in je velik plus v boju s podnebnimi spremembami (GIZ …, 
2019). 
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11.1 VETRNA ENERGIJA V SLOVENIJI 
Slovenija je v primerjavi z evropskimi državami na dnu v izkoriščanju vetra za energijo, saj 
ne sodi med zelo prevetrene države. Problem je stalen veter, ki ga je zaradi razgibanosti in 
gorskih pregrad, kot so Alpe, v Sloveniji zelo malo (LEA …, 2019). To pa ni edini problem, 
ampak se ustavi tudi pri pridobivanju potrebnih dovoljenj za postavitev vetrnic (Slovenija in 
…, 2019). Največji potencial za gradnjo vetrnih elektrarn imata Primorska in Notranjska, ker 
so v tem delu Slovenije dovolj močni, predvsem pa stalni vetrovi. V načrtu je postavitev 
vetrnih elektrarn na Volovji rebri, ki je del Snežniške planote, Vremščici in na Goliču, ampak 
se je ustavilo pri dokumentaciji, ker so ta območja bogata z naravno dediščino (LEA …, 
2019). Da bi zaščitili okolje in ptice, so okoljevarstveniki zavrnili načrt postavitve vetrnih 
elektrarn na teh območjih (Slovenija in …, 2019).  
V Sloveniji je tako edina delujoča vetrna elektrarna v Dolenji vasi pri Senožečah (slika 7), ki 
je bila postavljena oktobra leta 2012. Vetrnica v višino meri 97 m, na rotor so nameščene 3 
lopatice, vsaka je dolga 34 m. Moč vetrnice je 2300 kW, na leto proizvede 4,5 milijona  kWh 
električne energije, kar zadošča porabi 1000 gospodinjstev. Za potrebe planinske koče in 
napajanje z elektriko je postavljena vetrna elektrarna na Kredarici (Slovenija in …, 2019). 
 
Slika 7: Vetrna elektrarna v Dolenji vasi pri Senožečah (O vetrni …, 2019) 
11.2 VPLIV VETRNIH ELEKTRARN NA KMETIJSTVO 
Osrednji del Amerike, ki je znan po pridelovanju koruze, je primeren tudi za izgradnjo vetrnih 
elektrarn (Inman, 2011). Na tem delu potekajo opazovanja vpliva turbin na kmetijske 
pridelke. Eden od vplivov je gotovo mešanje zraka, tako da bi s tem pridobili več ogljikovega 
dioksida v rastlino. Turbine mešajo zrak in bi zmanjšale količino rose na listih, posledično bi 
se zmanjšale rastlinske bolezni, ki jih povzročajo glive. Z mešanjem zraka bi se spremenila 
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tudi temperatura v okolici vetrnih elektrarn, noči bi postale toplejše in dnevi hladnejši, kar bi 
pripomoglo k zmanjšanju visoke vročine v poletnih mesecih in ne bi bilo več tako velike 
obremenitve za pridelke. Vendar pa so višje nočne temperature lahko negativne pri pridelavi 
koruze, saj lahko izgubi del ogljikovega dioksida, ki so ga rastline dobile čez dan. Podnevi bi 
rastline s pomočjo vetrne energije pridobile več ogljikovega dioksida, ponoči pa je povečano 
dihanje, vendar ugotavljajo, da ima rastlina še vedno dovolj ogljikovega dioksida za normalno 
delovanje in v splošnem zagotavljajo, da imajo vetrne elektrarne še vedno pozitivne vplive na 
kmetijske pridelke (Takle, 2018).    
12 ZAKLJUČEK 
Veter ima pomemben vpliv na kmetijstvo, saj je prisoten v vseh letnih časih in ima tako 
pozitivne kot negativne učinke na kmetijske rastline. Slovenija je glede na druge dele Evrope 
razmeroma slabo prevetrena. A so tudi pri nas opazni vplivi vetra, saj lahko dosega tudi 
visoke hitrosti. Najmočnejši sunek vetra je bil v Sloveniji izmerjen na Kredarici. Najbolj 
problematična je pri nas burja, ki je mrzel veter, in največkrat povzroča težave na 
Primorskem, v hladni polovici leta. Posledice so lahko uničujoče, saj povzroča škodo na 
sadnem drevju, vinski trti, poljščinah in zelenjadnicah.  
Velik problem po svetu predstavlja vetrna erozija, ki je pogojena z močnim vetrom. Veter 
odnaša rodovitno zemljo s polj in nastajajo obsežna območja, podobna puščavam, kjer 
pridelovanje kmetijskih rastlin ni več mogoče oziroma je zelo zmanjšano. Vetrna erozija ni 
prisotna samo v sušnih sredozemskih pokrajinah, ampak tudi drugje po Evropi. V Sloveniji se 
s problemom vetrne erozije srečujemo v predelu Primorske, kjer rodovitno zemljo odnaša 
zaradi močne, včasih tudi orkanske burje. Smiselni so ukrepi za preprečevanje premočne 
erozije in eden izmed teh je postavitev vetrozaščitnih pasov na kritičnih območjih. 
Vetrozaščitni pasovi imajo pozitiven vpliv na rastline, saj jih ščitijo pred močnim vetrom, 
ohranjajo rodovitno zemljo, pomembni pa so tudi za ohranjanje biotske raznolikosti. 
Veter ima vpliv tudi na rastlinske bolezni in povzročitelje bolezni, saj lahko prenaša spore na 
zelo velike razdalje, ali pa poškoduje rastlino in mesto postane primerno za vdor patogenov. 
Vendar pa ima veter tudi pozitiven vpliv, ker suši listje, s tem pa zmanjšuje glivične okužbe. 
Vpliva na opraševanje rastlin, saj prenaša cvetni prah po zraku. Problem prevelike hitrosti 
vetra je izhlapevanje vode iz rastline, kar rastlino vodi do izsušitve in propada. Če so pozimi 
prisotne še nizke temperature ali poleti visoke in malo padavin, je izhlapevanje še povečano. 
Pri naštevanju vplivov vetra je še eno pomembno poglavje, in sicer ohladitveni učinek, ki nam 
pove, kakšen je občutek mraza ob določeni hitrosti vetra. Kmetijski delavci večino dela 
opravijo na prostem in zanje je še toliko pomembneje, da se dobro pripravijo na neugodne 
vetrovne razmere, ki lahko vodijo do ozeblin. 
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Veter se izkorišča tudi za namene pridobivanja energije. Postavlja se vetrne elektrarne, vendar 
je potrebno preučiti hitrosti vetra in stalnost, da se jih postavi na primerno lokacijo, kjer bo 
dober izkoristek. V Sloveniji vetrna energija ni dobro izkoriščena, saj so težave pri 
pridobivanju potrebne dokumentacije. Vetrna elektrarna je postavljena v Dolenji vasi pri 
Senožečah in proizvede za približno 1000 gospodinjstev električne energije, manjše pa so 
postavljene za potrebe planinskih koč. Znan primer je Kredarica. Potrebne bodo nadaljnje 
raziskave o možnostih postavitve dodatnih vetrnih elektrarn, saj ne spuščajo toplogrednih 
plinov v ozračje in tako pripomorejo k zmanjševanju emisij in v boju s podnebnimi 
spremembami. 
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